
























































執 筆 者 紹 介 (掲載順)
夫 (教授 。看言隻リハビリテーシヨ
行  (教 授・看護リハビリテーシヨ
恵 (助教・看護 lリ ハビリテーショ
史 (准教授・看護リハビリテーシヨ
里  (助教・看護リハビリテーショ
子  (講 師・看護リハビリテーショ





弘  (教授 。看護リハビリテーショ
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